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PROGRAM OF FORTY-NINTH 
Annual Commencement 
Central Washington College of Education 
Ellensburg, Washington 
GJ3accalaureatu 
Sunday, June 2, 1940, 4:00 p. m. 
College Auditorium 
Or gan Prelude 
Chora le, When Thoii llrt JI. ear ___ ___ _______ ___ ___ ___ __ _____ _________ ______ __ ________ J, S. Ba ch 
I mprovisati on (On an old French Church Tune ) _____ ______ _______ ___ _______ Bedell 
Processional, March ____ ___ ___ ____ ______ ______ ____ ____ ___ ___ ___ ______ _____ _______ ____ _________ ________ R. Diggle 
Invoca tion ____ ___ _________ __ _________ __________ __ _____ ___ _ The Reverend Frederi ck L. P edersen 
P a stor, First Methodi st Episcopa l Church 
To Thee W e Sing __ ___ ________ _____________ __ ____________ ___ ___ _____ ___ __ ______ : ___________ _____ _____ _____ _ Schvedov 
God I s A Spirit ___ __ ______ _____ ___ __ ___ _________ _____ __ _____ __ __ __ ____ ___ __ __ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ___ _____ ___ _____ Jones 
A Cappella Choir 
Scripture Reading __ __ ___ ___ _____ ______ ___ ___ __ _______ The Reverend Frederi ck L. Pedersen 
Introduction of Speaker ___ __ ____ __ _____ ________ __ ____ ______ President Robert E. McConnell 
Sermon ___ __ _____ __ _____ _____ ____ _________ __ _______________ _____ _____ The Reverend Willia m A. Gilbert 
Pastor, Protesta nt Episcopal Church, 
Roslyn, Cle Elum, Easton 
Salvation Is CreatecL ____________ ____________________ ___ ___ ____ ____ __ _____ _____ __________ __ Tschnesnokoff 
0 Lorcl God ___ _________ -·-·-- --· ---- ---__ ---·- ------ ------------- -· ___ _ .____ . ____ _ .------ __ _____ _____ Ts ch nesno k off 
A Cappella Choir 
Benediction _____ ____ ____ __ __ ____ _____ __ ___ ______________ ___ The Reverend Frederick L . Pedersen 
R ecession al, P ageant Tri1t niphaL ......... ------------·-·· ·-----·· -·-··· -- ··--····--·---- --- ······ evin 
Juanita Da vies, Organist 
Wayn e S . Her tz, Dir~ctor of Ch oir 
('I'he a ud ien ce is asked to rema in in place during the Recessional ) 
(?ommencemenrv 
Wednesday, June 5, 1940, 10:00 a. m. 
College Auditorium 
Processional, M01·che Noble ______________________ _________ ___ __ __________ __ ____________________ Chr . B ach 
Orchestra 
Invocation ___ ____ __________ ____ __ _____ _____ _____ ____ ___ _____ ___ _____ The Reverend William Thompson 
Pastor, First Presbyterian Church 
Pastora le Scarlatti 
Eti icle i n 0 M i nor _______ __ _____ ___ ___ _______ ______ __ ______ ___ _______ _______ _____ ____ ________ _______________ Chopin 
Juanita Davies, Pianist 
Address . . . ... . . .... . .... . . ..... . . .. ... ..... ..... .. ... . ... Bruce R. Baxter 
President, Williamette University 
Presentation of Awards f 
Of Classes 
______ ____ ___ ___ __ ____ _____ ___ __ President Robert E . McConnell 
Presentation 
Presentation of Degrees and Diplomas __ __ ____ ___________ __ ______ ___ ___ ____ ____ _ v. J. Bouillon 
Alma Mater ----- -------- ---------- ------ ---- ------ ----- -- ---- -- --- ------------------ ----- -- -- -- --- ---- -- ------ ·Audience 
Recessional, March f rnni A. ida _____ _______ __ ___ ___ ---- -- ---- -- --- ------ ----------- ------ --- --- _______ ___ Verdi 
Orchestra 
Milton S. Steinhardt, Director of Orchestra 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional) 
DEGREES AND CERTIFICATES TO BE CONFERRED 
Degree of Bachelor of Arts in Education 
Frank E. Angeline 
Leona Reinhart Augustavo 
Rita Mae Barnes 
Henry Boersma 
William E. Bruechert 
Marjorie Luckey Bysom 
Doris Cook 
Chester Edward Cooper 
Loris E. De Vine 
Nicholas Dieringer 
Walter Elder 
Eyler L. Elliott 
Marie Engman 
Willis Keith Gould 
Dorothy C. Hahn 
Glen A. Hartman 
Helen E. Hoonan 
Ruth Helene Jensen 
Dollie E. Johnson 
Edgar G. Johnson 
John J. Johnson 
Maxine Ruth McNeil 
Laurence Carroll Mathews 
Lee E. Metcalfe 
Elbert Ernest Miller 
William E. Myers, Jr. 
Lawrence Nelson 
H:lizabeth Lehto O'Conner 
Beatrice Anne Phelan 
Ethel Reil 
Don Reppeto 
Flora Saari 
Josephine Sablocki 
Muriel M. Schotzko 
Paul Monroe Schutt 
Sylvia S. Severance 
Edward C. Snelgrove 
Fay W. Sutton 
Rosaline Wakin 
Roy A. Welsh, Jr. 
Margaret Annesley Whitfield 
E1eanor Lorane Wicklund 
Gwynne Williams 
Julia Zygar 
The Three-Year Elementary Certificate 
Jean Elaine Allen 
Shirley Bloom 
Dorothye Connell Bonham 
Marjorie Jean Brown 
Mary Frances Burnham 
Ethel Mae Cochrane 
Kathleen Betty Coventon 
Dorothy Lee Crow 
Marguerite B. Custer 
Glen D. Davis 
Eleanor Grary Dawson 
Mary Scott Douglas 
Hida Laurine Esperson 
Jean Estes 
Ruth Mae Evans 
Kathleen Elizabeth Fuller 
Jeannette E. Furness 
Phyllis M. Gallup 
Arlene Juanita Hagstrom 
Violet C. D. Hagstrom 
Joyce Hanson 
Edythe Encylee Harris 
Elizabeth Vivian Heater 
Margaret F. Hildebrand 
John Ireland 
Alene M. Johnson 
Elna Margaret Johnson 
Gladys L. Jones 
Phoebe Louise Jones 
Kathleen Florence Kelleher 
Ellen Kennedy 
Helen Jane Lee 
J essie M. Louden 
Mildred Malinowski 
Winifred J. Meddins 
Dorothea Zeta Nicholls 
Cecelia Olson 
Sharlee Marion Peterson 
Barbara Quigley 
Marie Pauline Rogers 
Frances Marie Rosenzweig 
Ralph C. Schreiner 
Chrystle L . Sigel 
Bernadette Anne Smith 
Lillian Swanson 
Frances Vause 
Louise Von Bargen 
Josephine Evangeline Wess 
Veva E. Westenhiser 
Clarice Westwick 
Mildred Williams 
Ruth Wilson 
Lillian Woodin 
Al' ce Sara Woods 
Mildred Elizabeth Woods 
Peter E . Zook 
HONOR ROLL 
Of those whose names are listed among the graduates, the following have 
made better than "B" average during all their college work. 
Marjorie L. Bysom 
Nicholas Dieringer 
Walter Elder 
Ruth Mae .Evans 
Kathleen F. Kelleher 
Helen J. Lee 
Elbert E. Miller 
Dorothea Z. Nicholls 
Elizabeth L . O'Conner 
Flora Saari 
Sylvia S. Severance 
Chrystle L. Sigel 
Alice S . Woods 
Peter E. Zook 
ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater 
Here we plede;e devoticn true, 
Years may pass and time may bring us 
Many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over , 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the Black. 
(Repeat the last four lines.) 
Washington thy name we honor 
Ever loyal we will be; 
May old Time each year add glory 
Alma Mater to Thee. 
Still we'll sing the old scngs over, 
Still we'll call the old days back, 
Still we'll cheer the best of colors, 
Hail, the Crimson and the Black. 
(Repeat the last four lines.) 
